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     The (Gem-Sets) were known since 2013 and because of their wide using in characterization of new 
topological concepts as: separation axioms, compactness, continuity and other important concepts, we 
introduced this article to give the most important previous studies about this subject as a historical 
study.  
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  لخالصةا -1
لفضاءات فعند دراسة ا,  هذا الموضوع ساسها تم بناءأعلى التي   ساسيةالمكونات األبعند دراسة اي موضوع  بشكل عام نبدأ       
 قلقة وانغالوالمجموعات المغوالنقاط الداخلية كالمجموعات المفتوحة :  بولوجيةو مفاهيم ت بنيت على أساسها  ن  بولوجية نالحظ أو الت
لضروري  الذا اصبح من  ,وخواصه يعتمد على تلك المفاهيمشكل الفضاء  ن  أو  ,ساسية األ وغيرها من المفاهيم المجموعة ونقاط الغاية
ات فضاءساسا  للأالتي تعد مفاهيم تلك ال وخواص وطرق جديدة تردف ونتائج ريفاتتعطي تع توصيف هذه المفاهيم بمفاهيم جديدة  
ية في هذا المقال وضحنا مفهوم المجموعة الجوهر  .((Gem-Setبرز تلك التوصيفات هي المجموعة الجوهرية أمن و , بولوجية و الت
 فضال  , ((Gem-Setالمجموعة الجوهرية  مفهومالتي تضمنت  السابقةالدراسات حول أهم تاريخيا  مفصال  وكذلك قدمنا جردا  ومناقشتها 
 .عن دور ومساهمات الباحثين في تطوير هذا المفهوم 
 
  بولوجيو المجموعة الجوهرية , الت الدالة:الكلمات 
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 ( (Gem-Setالمجموعة الجوهرية  -2
 closureالمجموعة ) انغالقهي توصيف جديد لمفهوم و  ,[1] م2013 في عام  "Gem-set"ق دمت فكرة       
set باالعتماد على مفهوم جديد من  عر ف احمد النافعي ولؤي السويدي هذه الفكرة  , ( عند نقطة معينة
(  فضاء X,T: ليكن ) تيكاآل(  Ixوكان تعريف هذا النوع من المثاليات ) ,عند نقطة محددة ( Ixالمثاليات )
Ix ن : فأ,   Xمي الى المجموعة تنقطة تن x بولوجي و و ت = {G ∈ X: x ∈ Gc} 
( التي رمزها هو (Gem-Setوتبعا  لهذا تم تعريف المجموعة الجوهرية  ( X,Tمجموعة  مفتوحة في  )  Gحيث
A∗x  بولوجي  )و لكل فضاء ت  :كاآلتيX,T)   ولكل مجموعة جزئيةA⊆X   
A∗xفأن :  = { y ∈ X ∶ G ∩ A ∉ Ix} 
 
رية المجموعة الجوه مفهومفي توصيفها تضمنت بولوجية و مفاهيم تسابقة لالدراسات ال -3
Gem-Set)) 
-Gemالمجموعة الجوهرية موضوع تاريخيا  ألهم  الدارسات السابقة التي تضمنت  عرضا  سوف نقدم        
Set))األتية: بولوجيةو , تبعا  للمفاهيم الت 
 ( Separation Axiomsبديهيات الفصل )   3-1
في الفضاء التبولوجي جديدة  بديهيات فصلالسويدي حمد النافعي مع لؤي أم قد  , [1] م 2013 عام في       
 المجموعة الجوهريةوباالعتماد على ( ”I∗−𝑇𝑖–space, I∗∗−𝑇𝑖–space, i=0,1,2) تسمى
 Gem-Set))وبحثوا العالقة بينهما بشكل مفصل )تابع المخطط أدناه(درسوا خواص هذه البديهيات   ,وكذلك.  
 
        
 




البحث حول موضوع بديهيات الفصل خر آواصل لؤي السويدي مع باحث ,[3],[2] م2014 عام في
 – 𝑆∗𝑖“)  هي: بديهيات الفصللانواع جديدة  توصيفمن  واتمكنو( (Gem-Setباستخدام المجموعة الجوهرية 
space, 𝑆∗∗𝑖 – space , 𝑆∗∗∗𝑖 – space , i=0,1,2 )  ًالعالقة بينهما وبين بديهيات الفصل التي  وابحثوايضا
  . (I∗−𝑇𝑖 –space, I∗∗− 𝑇𝑖 –space  i=0,1,2“) ,[1]  المصدرتم تعريفها في 
جديدة ية بولوجومفاهيم ت R. Rathinam, C. Elangoالهنديان  باحثانالعّرف  ,[4] م2017في عام          
هم الخواص لهذه أ درسواو ,(…Gem-Set) )(Gem-regular space,Gem-normal spaceفكرة باستخدام 
 ً  .ة بينهما بشكل مفصلالعالق المفاهيم وبحثوا ايضا
 (  Continuous Functions) الدّول المستمرة 3-2
اسبة  معّرفة خر يتطلب تعريف دالة منآ إلى الحفاظ على نقل خصائص  المجموعة الجوهرية من فضاءّن إ     
 ً ً  تعريفا حمد أن قبل م ( Map-**Map and I-*I)تحت شروط معينة , وتبعاً لهذا  تم تعريف  داليتين هما  حسنا
 [5]م2014لؤي السويدي في عام  شرافإبخر آ وفي الموضع نفسه استمر باحث, [1] النافعي ولؤي السويدي
 تعمل (A-map, Ao−Map, Am–Map ) تمكنوا من تعريف دوال اخرى تسمى حيثعلى البحث والمتابعة ,
ن ة بينها وبيكذلك بحثوا العالق معينة, بشروطاخر  الىالجوهرية نفسها من فضاء خصائص المجموعة ل على نق
 ً اه , هذا العمل كما موضح في المخطط ادن (,Map-**Map, I-*I) ]1[المصدر  في الدوال التي تم تعريفها سابقا
 تم نشره  في ورقة بحث عنوانها :
New Function With “Gem-Set” in Topological Space"" 
 
 




 (Continuous in bitopological Spaces)  بولوجيةوفي الفضاءات الثنائية الت االستمرارية  3-3
لى إلجوهرية( اها لمفهوم )المجموعة من خالل دراستتوصلت الباحثة اكتفاء جليل  ,[6] م2016في عام      
ثبات إب تقد قامة ويالمجموعة الجوهربولوجية بواسطة وفي الفضاءات الثنائية الت االستمراريةنوع جديد من 
عة وكذلك بديهيات الفصل باالعتماد على المجمو عض النظريات والخصائص الخاصة باالستمراريةب
 ة, وتم نشر هذا العمل في ورقة بحث عنوانها :يالجوهر
" 𝛿- Continuous in Bitopological Space By Gem-set" 
 (Compactness with "Gem-Set ) باستخدام المجموعة الجوهرية التراصدراسة   3-4
الهدف  كانو حول التراصلؤي السويدي بحث شراف إب قدمت الباحثة مريم العذاري, [7] م2014في عام         
 ةوجيبولولتاالدوال في الفضاءات  هو استخدام مفهوم "مجموعة جوهرية" مع تعريفات جديدة من البحثمن هذه 
ات لفضاءا, وكذلك تحديد انواع جديدة من العالقات بينها وبين دوال سابقة ودراسة خصائصها والتحقق في
 . )تابع المخطط أدناه(,ودراسة خواصها  (Gem-compact spaces) لمرصوصةا
 
  ((Gem-Setالمجموعة الجوهرية و (Soft Setالمجموعة الطرية )  3-5
يقات واسعة في لمفهوم له تطبولكون هذا ا [8] م1999عام في  (Soft Set)مفهوم المجموعة الطرية  دمق         
في عي النافمد اح استخدم الرياضية واالقتصادية والهندسية لذا من مشاكل ستخدم في حل العديد الت وي  امجعدة 
ً هذا المفهوم  م2018عام  وعة المجممى بولوجية الطرية تسوفي الفضاءات الت ةمهم مجموعة طرية جديدة معّرفا
لى باالعتماد عبديهيات فصل طرية جديدة  وعّرفاهم خواصها  ودرس ((Soft-Gem-Set الجوهرية الطرية
 .[9][10],[11],[12]المصادر  راجعأكثر  تفاصيل ,بشكل مفصل العالقة بينهما وبحثهذه المجموعة 
  االستنتاجات 3-6
ً ي ((Gem-Setمفهوم المجموعة الجوهرية  نّ إ        منها التراص مهمةبولوجية ومفاهيم تل جديداً عطي توصيفا
 لباحثينوهذه  دعوة ل االخرى, بولوجيةوالت من المفاهيم المجموعة ونقاط الغاية وغيرها وانغالقوبديهيات الفصل 
ً  وهاذيتخ لكي  .في مجاالت متعددة  رئيسا في عمل بحوث مستقبليه عنوانا
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